





'ATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
L 3 T 
Invloed van verschillende combinaties van maneb,TMTD in olie en magnesium­







paoËFSîAfioN YOGH m GROEKÎE~ i* fmmmm 
îmlmè mm veraghilleade ooabiaatie» van »1«»»». f «l,f Jl# im Aâm »m 
aaaaaaiaaaalfaat oo de opbrengst vanstoektoaatea « f963 » 
la d» |a*ea 1958» 1959» 19^0 en 1961 *ija ondaraoekin^en 
verricht of het mogelijk it met combinaties van aagnesiumaulfaat 
aet fungiciden ter bestrijding van Cladosporium falvua «a Botrytis 
oinerea in teaaat bespaitiagen mit U voeren sonder dat eohade 
aan het gern» of aaa da oogst optreedt. Eet trekken van oonolu~ 
si«» mit dose proeven *®rd bemoeilijkt doordat luata* da oogat* 
redaotie niet alleen verooraaakt kaa worden door de gebruikte 
aiddelen, dooh tataas door bat Oftreden van belde Siek ten* la 
geeft bij*# $.K*f •£, een vermindering iraa da oogst als cladospo-
rium fnlvua reeds door aea ander fungicide bestreden wordt» 
vordt eohter Cladosporiua fulvua aie* bestreden door een van 
de bekende fungieidan, dan ia da beschermende verklag van f »M.f *S, 
voldoende em .luist aan toename van de oojzst ta Ttt^sorssksB. Hat 
va» daa wenselijk oa aea proef op te aettaa waarin de invloed 
tm ia «rebrnikte middelen ondersoeht ward «*«*«>*«» dat dit ver«* 
troebeld aard door fcet optreden van Cladospori«* falvaa of 
Botrytis cinerea* 
Se proef aard geaoaea ia no. 27, kap 1 ea 2. In desa kappen 
werd het toaaatras Glorie op da noraale wijse geteeld, Br aardan 
32 vakkea vaa 16 planten (2 rijtjes vaa 8 planten) uitgeset. 
Aua da v<5<Sr» aa achterkant vaa het warenhuis bleven enig« ri#ea 
buiten de proef* Sr werden de volgende behandelingen lm 4»voad 
uitgevoerd« 
B I B L I O T H E E K  Mt, ; ,  m * ? ,  
Proefstation voor de Groenten- en 






m0 » onbehandeld 
001 « MgS04 2 jt 
©10 * î,ïi*f .©* ia oil« 0,75 * 
011 * î,»•«,»• ia ©li# 0,75 ft * XfS04 2 # 
100 * Venait spuitpoeder 0,2 $ 
101 - IimI spaitpoedar 0,2 $ + MgSO^ < £ 
110 » Maneb epnitpoeder 0t2 $ • T.M.f ,X>. te «li* ia lit» 0,75 # 
111 - Maneb sjmitpoeder 0,2 $Ê • Ï.M.Ï.B. ia olie 0,75 * * Hgi®4 2 ^  
y oor het aaneb spuitpoeder werd ïriaangol spaitpoeder, voor 
T.M.f.D, ia oll« werd fviyaa»! olio 25 $» beide .vaa Ao fint 
Vondelisgenplaat gebruikt, voor MgSO^ werd bot «ga* bitteraoat 
gebruikt. 
Be beh&ndAliiLmB «arden 1st ®er 10 Aatran u4te»vo®rd met een &or&&lt 
pulvérisateur lij ooa druk van 4 atmosfeer. Be «arsta behandel iag 
vond x *4 dagen aa het uitplanten plaats, waarbij aot geringere 
oonoentraties gespoten werd i.v.m, 4a phytotoxioiteit. ar werd 
•oor ie bespuitingen + 250*500 al per plaat gebruikt, afhaak«» 
lijk wan de grootte vaa het gavas» 411« epuitvloeistoffen «arda» 
apart • fei ««yfflHUMifet ea direot w4éhf de i*tg gemengd* Ka elke 
bespuiting werd gedurende «ea drietal dagen gecontroleerd of ar 
eohade aan het gewas vas opgetreden? tevens werden da wearsoastan-
dighedaa gedurende desa tf-ffll genoteerd* 
Per oogstdatua werd par vak^e het aantal ea bat gewioht vaa éi 
geoogste tomaten genoteerd, fardar werd wan alk» > tras da vruoht* 
setting nagegaan» 
Buiten de watf werd •*! laMk «oati oteii. ^iw ®si ^Sf eiw®ee 
Uitvoering» 
8 februari t toasten aitgeplant 
15 Baart » Ie behandeling uitgevoerd (la aa 2a tros ia bloei)j 
2§ 1 par vakje gebruikt| ar werd nat da helft van 
de voor&esohreven oonoentraties 4?esooten« •p™* v ]Q|.iw,eF1www^'iF * ie** etweww gyiFWFepier wWE*a* 
15 • 16 aaart « geen seherp waar, geen aohada te sien* 
25 »aart t 2e behandeling uitgevoerd, 5 1 par vakje gebruikt* 
- ' ar werd met $ van da voorges ehre ven oonoentraties 
gespoten. 
25 • 23 «aart t geen seherp vaar* 
s 
I april i 5« behandeling uitgeroerd, % 1 per rakje, a* 
werd ut à* roorgeeehreren concentraties gespoten. 
3-6 april « alleen af 6 april wij aoherp «eer* 
8 april t enige verbranding aan â* bladranden ia it' rakjes 
waar MgSO^ gebruikt mm* 
16 april « 4e behandeling ait geroerd, 4§ 1 per rakje. 
16 - 19 april « gaaa aoherp weer* 
26 april « 5« behandeling uitgeroerd, 4f 1 p«r wk$*t 
scherp, aonnig «Mf. 
29 april I overal bi **#*# i»g te sien •*» ito koppen fw 
de planten. Bit ia waarsehijalijk temg te brengen 
op da rff"*fii^ f,,#*#»?! en niet op de bestrijding# 
21 «ei t 6# behandeling uitgevoerd, f§ 1 par fakja* 
Yardere laapyltisg gestaakt» 
5 Juli « laatste oogst datum. 
Resultaten» 
Invloed • en * «aaeb» • 
Sea orersieht vaa ia opbrengst wordt gageren ia tabel 1, tabal 
2 berat de saaenr&tteade gegeraas roor ia factor * ea - »aneb, da-
se gegereas vordem teven» weergag*ra» ia grafiek 1» fabel f geeft 
da wiekundioe venrarkiM vas da totale anbrennst* 
Zoals mit grafiek 1 blijkt ge®ft bespaitiag set aaaeb een lagere 
opbrengst. Volgaas da wiskundige verwerking (tabel f) ia dit rer-
aal&il bijna betrouwbaar. 
iiylfld...»..„»a| » f »M»f fS«t aie tabel 4 en grafiek 2, 
Volgeae grafiek 2 geeft toeroeging raa ï.M.T.B, ia alia «am 
lagere opbrengst* mm blijkt bil wiskundige rerwerkiag (tabal 5) 
•oor ff ?6 betrouwbaar ta sijn. 
Invloed i en «• MgSO^f aie tabel 5 «a grafiek 5. 
Br blijkt aaa klaia rerschll te bestaan ia opbrengst bij tat* 
roeging ran Mgso^. Volgen» da wiskundige rerwerkiag ia dit versohil 
echter aiet betrouwbaar, Tijdens het rerloop raa da proef is bij 
aobarpt weer #-f*g genaakt van verbranding ia Hfl-# 
objecten, vaar KgSO^ toegevoegd «at* fiat ligt dus voor da hand om 
»»« te «•»•»» dat onder aommlmm oraat&adifi&fldea taavoMiiur raa Maso. «* ** a«M« » ^ wwwwmhpwww» ww ww«*«« »»
schadelijk *"»*> ft&Jft» 
4 
Het veraehil ta opbrangat dat geconstateerd ia bi| 4» beapai-
tingen mit *aaab en f kan verooraaakt aijn door hat feit 
dat w kleinere vruchten geoogat aijn af dat er minder vrachten 
geoogat si|$ ©f door bald«. -
mmmMê* aA* *»*•* 6» ? •* ® •» €*«**•* 4* 
I» grafiek 4 ie het opmerkelijk dat toevoeging van hetaij «Mil 
batslj Y,H#V«9» la olie of aagneaiuasulf aat a tee de een verlaging 
va» het gemiddelde vmohtgewioht verooraaakt. ItJ toevoeging vaxt 
M«SO. Is d@ae Tsrlaein« ta nf«mt»! nmmm, Yoljraae 'da wlakimâ is?e 
verwerking ta tabel S sl|a da verlagingen van maneb en t»M*f .B# 
•oo* ff # betrouwbaar, Waarom toevoeging van MgSÖ^ hat kleinere 
gemiddelde vraehtgewieht tib T.M.ïtB. gedeeltelijk ta niet doet 
ia aiat duidelijk. 
Iff, Ifti ,>ffiMn.«im%l,,glii!Ég8il« ai® *ak®l 9» 10 ca 11 aa grafiek 
5* fit daaa eegeverus staat waar geooaatateerd worden dat beejmiting 
«at da Aria eerder ganoaada etoff an steeds aan nadelige invloed 
heeft. »ij Hat gebruik van aaneb aa aagneaiuraaulf aat aijn dese way* 
aohillen «aa» klein» T.H.f.B. in alia ia ar da ooraaak van dat ba* 
langrijk minder vraohten geoogat worden» 
Bat aantal geoogste vrachten wordt bepaald 1a door da trosgrootte, 
fa door da vruchtaetting. Beide faotoren aijn vaar daae proef nadar 
uitgewerkt. 
1. lat aantal gevonade bloeaen» tabel 12 geaft hierover da gegevens » 
dia ia tabel 13 en 14 verder aijn berekend* Grafiek 6 geeft even-
a ena ©en overaioht van de gevonden airfare. Alleen ia bat object 
dat «et m&neb ia behandeld warden duidelijk minder bloemen geteld» 
2. I» vrye|tf ttluft aie tabel 15* 16 e» 1? en grafiek 7» Hoewel 
da gegebene niet geheel betrouwbaar blijken, ia alleen ia hat 
T *M.T «I),»object ta siaa dat de vruohtaetting minder ia geworden 
door da beapuitiagen. 
5 
Diaouaaiet 
Da oadar C veraaaelde gegevens «ij» op ©akele ponten ait elkaar 
in tegenspraak. 
Volgaas da wiakasdige verwerking goof* alleen S.M»ï.B. la #14« dai* 
delink vmehtsiEti MJ I*®t «**.** à# hienTiB 
worden eehter feij het »aßeb»obj©Gt duidelijk minder bloeœea geteld# 
Hat ia »1#% onaogelijk 4at tit op hat aantal geoogate vruohten geen 
invloed heeft, daar niet alle IlMoeft vruchten «eitvü «<*iIob heb-
baa. 
Tevens raag betwijfeld worden of het Opalen vaa de vraohtsetting 
net voldoende *1»^^wyij$*#44 gesohiedt* so wi^kt bet <»^*«.1 geaette 
bloempjes sterk af van bat aantal geoogste vrachten* Doste gegawaisa 
aija aiet ia dit veralag opgenoaen, omdat van enige regelmaat ia da 
afwijking gaan sprak© wast in alle gewallen werden eahter maar 
vruohten geoogst daa geaette bloemen geteld. 
Het ia da» da vraag Q* aan waal waarde aoet hechten aan het i» 
gesette vrachten (geeft hat aantal gaatttt vraohten niet aaa daida-
1ijker beeld van da vruchtsetting?). 
Conclusie! 
1, BespuitIngen »et raaneb, ï.M. 
gaven een vermindering van da opbrengst wan tomaten# Basa ver* 
sohillen sija het belangrijkst bij maaab en f«X»f*»* In olie* 
2. Sa oogstreduetie wordt voornamelijk veroorzaakt door iét aat» 
ataa wan kleinere vrachten* 
5» Alleen bij hat T«M.T,I>.«object aard waargenomen dat ook het 
aantal geoogste vruohten duidelijk minder was* 
4. Of dit geringere ssntal vraahten veroorsaakt werd doar da 
worming van kleiaere trosaan of door aaa slechtere vrucht» 
setting kon niet achterhaald worden. 
Proefstation Maaldwijk, Saaldwijk, 12 februari «66, 
augustus 1968, Be proefnoeaster, 
AdW. j>. 
fursMmm m* m 
2 pi. 
100 » 101 e i oto » 110 à 
®W » ooo e 111 » ©00 A 
111 B 110 c 100 » 011 à 
010 © Ott c 001 S 101 A 
000 » 001 0 101 B 100 â 
101 » 100 c 000 B 010 à 
110 » 010 c 011 S 111 à 
011 S 111 0 110 1 001 à 
000 • OïùmhmàmlA 011 * + MgS04 
001 - MgSQ4 tôt * MftMV • M«304 
010 » 110 - Xaart • 
too * Manefc 111 « Mam% • t«X«f *3), • Jigg©^ 
Opbrengst in g per 16 planten tabel 1 
code behandeling t/m 2 med t/m 9 mei t/m 16 mei t/s 23 mei t/m 30 mei t/m 6 Juni t/m 13 Juni t/m 20 Juni t/m 27 juni t/m 5 Juli aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. wicht aant. gewicht aant. gewicht aant* gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht 
100 A. Maneb spuitpoeder 
0,2 $ 0 0 27 1030 71 3270 146 7090 275 14660 413 24280 562 33970 708 42110 815 47390 848 48690 
B. 52 1630 105 5090 161 7830 251 12640 378 20080 447 2403O 552 30380 707 4OO4O 922 52110 1003 56450 
C. 35 1680 108 5220 168 8130 266 13780 391 20860 468 24690 644 35360 792 44720 906 50260 979 55700 
D. 10 330 78 3560 145 6970 236 11850 370 18710 503 25480 592 2992O 706 56790 878 46OOO 945 48800 
101 A. Maneb spuitpoeder 
6250 638 0,2$ + MgSO. 2$ 0 0 10 360 56 252O 136 238 11430 384 21090 499 27780 55740 804 44640 884 48390 
' A ' B. 4 21 810 89 3970 172 8050 255 12480 359 18620 444 23850 577 32810 702 40770 832 47720 890 50150 
C. 26 1110 102 4700 158 7120 241 11310 351 17170 440 21210 552 2729O 672 544OO 816 41590 875 44330 
D. 28 1120 88 4320 130 63IO 235 11370 369 18700 502 264IO 595 3127O 702 57640 797 42140 841 44060 
110 A. Maneb spuitpoeder 
0,2io + T.M.T.D. in 
462 546 655 olie 0,75°/o 0 0 24 980 81 3420 155 663O 252 IO97O 374 17430 22070 26580 52020 751 55280 
B. 49 226O 124 5200 200 846O 290 12720 432 19440 512 2449O 612 3OO3O 760 58070 868 42970 915 44740 
C. 27 1360 107 5430 155 7760 274 14840 392 21870 458 2544O 556 3173O 696 4026O 781 44210 826 465OO 
D. 28 1190 98 4640 129 5950 231 11150 381 19130 502 26380 603 31210 755 58540 807 4157O 858 426IO 
111 A. Maneb sp.p. 0,2$ + 
T.M.T.D. in olie 
01% + MgSO 2$ 1 50 47 1960 85 3750 143 6310 289 14260 469 25940 574 3254O 691 58950 788 452OO 829 449IO 
B.J 4 26 1130 103 4520 178 7810 234 IO63O 347 I627O 440 2125O 516 25380 654 32330 741 58110 799 4O75O 
C. 38 1940 105 5010 180 8290 297 14310 399 I92OO 463 22180 590 2907O 694 34850 780 38490 813 59740 
D. 18 620 114 4650 151 643O 219 10120 361 18520 471 24670 535 2775O 659 55200 780 41700 814 43OIO 
000 A. Onbehandeld 0 0 14 630 47 24OO 88 - 4380 180 9790 352 21850 469 29220 617 58850 744 45540 790 47540 
B. 34 1700 109 517O 189 9820 256 13620 356 19630 467 27O7O 583 35550 757 46550 857 51840 925 54840 
C. 20 990 83 4010 122 5940 230 1216O 353 I96IO 404 2252O 506 2976O 678 41560 805 49110 851 51530 
D. 31 1420 94 4640 148 7520 221 11560 350 I904O 461 25780 545 30940 655 57500 757 41690 765 42720 
001 A. MgSO. 2$ 4 200 50 2380 116 5630 185 8990 344 I797O 492 2772O 601 34490 758 42560 859 46150 886 48050 A B. 4 30 1480 99 506O 174 8480 256 11940 .340 I743O 445 2433O 603 3544O 775 45050 867 48240 956 52210 
C. 30 1560 109 576O 157 8120 269 14IOO 418 23170 491 2665O 643 36860 829 49160 947 55520 991 57490 
D. 5 HO 83 307O 132 5540 242 11860 376 205IO 483 259OO 569 3092O 715 59950 854 46830 891 48580 
010 A. T.M.T.D. in olie 14860 604 463OO 0,75$ 3 140 28 1150 88 4010 157 • 7390 286 482 2757O 3525O 754 45040 855 882 48040 
B. 31 I33O 106 4320 180 776O 275 12290 363 16780 434 205IO 532 25950 672 55720 855 41800 902 44750 
C. 37 1920 111 5280 186 8880 282 13860 424 2152O 507 257IO 629 55590 810 44520 866 464 80 906 48020 
D. 26 1210 90 4440 137 715O ' 231 1231O 366 I95OO 496 27OOO 603 52720 754 40870 858 44650 871 45810 
011 A. T.M.T.D. in oliet+ 616 685 MgSO. 2$ 0 0 9 430 51 2420 117 5520 244 I33OO 388 2339O 477 29410 57510 40550 724 41990 4 22 1080 104 I 4550 181 81 70 24O IO97O 370 18420 466 2429O 581 52540 717 40500 795 4404O 858 45970 
33 1520 100 514O 15* 7770 257 3620 380 2036O 458 245IO 602 33620 769 45520 859 47520 899 49060 
24 
I 
970 80 3530 129 5780 219 . IO45O 366 18110 492 24940 611 32150 751 37920 787 4022O 815 41140 
Opbrengst in g per 64 planten, factor + maneb, - maneb tabel 2 
t/m 2 mei t/m 9 mei t/m 16 mei t/m 23 mei t/m 30 mei t/m 6 juni t/m 1 5 Juni t/m 20 .iuni t/m 27 juni V* 5 Juli 
aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. Gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht 
77 3640 318 14900 545 262OO 901 45360 1414 74310 1831 98480 2350 129630 2913 16366O 5521 195760 5775 207640 
75 3040 289 13350 516 24030 8*7 41410 1317 65920 1770 9256O 2223 119150 2714 148550 5249 176090 5490 186950 
104 4810 353 16250 565 25590 950 45340 1457 71410 1846 93740 2233 115040 2737 145050 5111 160570 5508 168950 
83 3740 369 16140 594 26280 895 41370 1396 68250 1843 94040 2215 114720 2678 141290 5089 161500 5255 168390 





























































79 3570 293 13650 512 2414O 833 40560 1360 70190 1804 9713O 2271 127720 2833 159250 5122 172130 5274 178160 
330 15690 1269 5956O 2188 IO539O 3505 175020 5517 290000 7318 399740 9158 (515990 11603 65996O 1544 73606O 5888 767100 





Maneb sp.p. 0,2$ 




Maneb sp.p. 0,2$ 
T.M.T.D. in olie 
O* 2$ + 










T.M.T.D. in olie 0,75$ 
T.M.T.D. in olie 0,75$ 
+ MgS04 2$ 
totaal 
/ - . . - r . •  f t  
wiskundige verwerking, totale opbrengst in digen per 64 planten 
^^par. 
oW>^.. A B G D soa 
000 4754 5484 5155 4272 19625 At - 18967 
001 4805 5221 5749 4858 20611 A2 - 17500 
010 4804 4475 4802 4581 18660 B1 •19570 
011 4199 4597 4906 4114 17816 32 -19412 
100 4869 5645 5570 4880 20764 C1 - 19895 
101 4859 5015 4455 4406 18695 C2 » 19102 
110 5528 4474 4630 4261 16893 D1 - *705? 
111 4491 4075 | 5974 4501 16859 D2 » 18600 
som 56267 58982 i j56997 55655 149899 • 
I •ei • . Vit "''"'J •> 









soa 79691 j 70208 14989$ 
MgS O, 
T.H.T.D?"\ | 0 - 1 som 
0 ! 40587 





80S i 75940 73959 1*099 
-^^MgSO 








soa 75940 75959 H»» 
; \> 
1 














Manet x T.M.T.B. 
Maheb x MgSO. 



































Het versehil tossen + of - oaneb is bijna betrouwbaar, T.M.T.D. 
behandeling geeft een seer betrouwbaar mindere opbrengst. 
MgSQ^ geeft geen betrouwbaar versohil. 
,0? : ^ 
1 ' * 
••. '»1 
Opbrengst in g. per 64 planten, factor + T.M.T.D., - T.M.T.D. tabel 4 
code t/m 2 mei V ® .  9 mei t/mi 16 mei t/m 23 mei t/m 30 mei t/m 6 ,1uni t/m 3 .1uni t/m 20 .luni t/m 27 .1uni t/a 5 .1uli aant.] gewicht aant.| gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht 
110 Maneb s p . p .  0 , 2 $  +  
T.M.T.D. in olie 0 , 7 5 $  104 4810 353 1625O 565 25590 950 45340 1457 71410 1846 93740 2233 115040 2737 143050 3111 160570 3308 168930 
111 Maneb s p . p .  0,2$ + 
T.M.T.D. in olie 0,75$ + 
MgSO 2$ 85 3740 369 16140 594 26280 893 41370 1396 68250 1843 94040 2215 114720 2678 141290 3089 161500 3255 168390 
010 T.M.T.D. in olie 0,75$ 97 4600 335 1519O 591 27800 945 45850 1440 7266O 1919 IOO79O 2368 12729O 2990 161950 3372 179230 3561 186600 
011 T.M.T.D. in olie 0,75$ + 
MgS04 2$ 79 3570 293 13650 512 2414O 833 40560 1360 70190 1804 9713O 2271 127720 2833 159250 3122 172130 3274 178I6O 
totaal 363 16720 1350 61230 2262 103810 3621 173120 5653 182510 7412 385700 9087 484770 11238 605540 12694 673430 13398 702080 
100 Maneb s p . p .  0,2$ 77 3640 318 149OO 545 262OO 901 45360 1414 74310 1831 98480 235O 129630 2913 163660 3521 195760 3773 207640 
101 Maneb s p . p .  0,2$ + 
MgSO. 2$ 3 0 4 0  289 13350 516 24O3O 867 41410 1317 6592O 1770 92560 2223 119150 2714 148550 3249 176090 3490 18693O 
000 Onbehandeld ] 85 4110 300 14450 506 25680 795 41720 1239 68O7O 1684 97220 2103 125270 2705 164060 3143 187980 3329 196230 
001 MgSO. 2$ ) 69 
'I • 
3410 341 16270 579 27770 932 46890 1478 79080 1911 104600 2416 135710 3075 174700 3507 196720 3724 206110 
j  
]totaal i  I 306 
It • 
14200 1248 58970 
1  
2146 103680 3495 175380 5448 287380 7196 392860 9092 509760 11407 650970 13420 756550 14316 7969t0 
-b S 
Opbrengst in g. per 64 planten, factor -4—ÎMr.S;©-.^, M « tabel 5 
code behandeling t/m 2 mei t/m 9 mei t/m 16 mei t/s 23 mei t/m 30 mei t/m 6 .iuni t/m 13 .iuni t/m 20 .1uni ,t/m 27 juni t/m 5 .iuli i&nt. gewicht taant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht aant. gewicht ,aant. gewicht aant. gewicht 
75 3040 289 13350 516 24030 867 .1 i 410 '1317 65920 I77O '9256O 2223 II915O 2714 148550 3249 176090 3490 I86930 
83 3740 369 I614O 594 26280 893 i 1 570 1396 68250 1843 94040 2215 II472O 2678 141290 3089 I61500 3255 168390 
69 3410 341 I6270 579 27770 95? 0 89O 1478 79080 I9II IO46OO 2416 I357IO 3075 174700 3507 196720 3724 206IIO 
79 3570 293 13650 512 24I4O 83 ï » ">60 I36O 70190 1804 9713O 2271 I2772O 2833 159250 3122 172130 3274 178160 
306 1376O 1292 59410 2201 102220 35^ • 1 • 23O 5551 283440 7328 388330 9125 497300 II3OO 623790 12967 706440 13743 739590 
77 3640 318 I490O 545 262OO 9Ci Â jj60 I414 743IO 1831 98480 2350 I2963O 2913 I636OO 3521 19576O 3773 207640 
104 4810 353 I6250 565 2559O 9t' '>340 1457 714IO 1846 93740 2233 II504O 2737 143050 3111 I60570 3308 I68930 
85 4IIO 300 I4450 506 2568O 79 V 1720 1239 68O7O 1684 97220 2103 I2527O 2705 I64060 3143 187980 3329 196230 
97 4600 335 I519O 591 27800 94 * 45850 1440 7266O 1919 100790 2368 I2729O ! 2990 I61950 3372 179230 3561 186600 
363 I716O 1306 6079O 2207 IO527O 359 i 178270 5550 286450 7280 390230 9054 49723O 
ii 





Maneb sp.p. 0,2$ + 
M.C.S.O.i 3$ M} 'jOy * % 
Maneb sp.p. 0,2$ + 




J -7~ (f - r T.M.T.D. in olie 0,75$ + 






Maneb sp.p. 0,2$ 
Maneb sp.p. 0,2$ + 
T.M.T.D.in olie 0,75$ 
Onbehandeld 
T.M.T.D. in olie 0,75$ 
totaal 
tefeel 6 
Gemiddeld rruchtgewicht in g» 
code behandeling A B C £ 
100 H&neb sp.p. 0,2$ 57 56 55 52 
101 Maneb ep.p. 0,2$ • MgS04 2$ 55 5« 51 52 
110 Maael» sp.p.0,2^ • T.M.T.D. 
ia olie Ot759& 48 49 56 51 
111 Maneb sp.p.0,2$ + Ï.M.Ï.D. 
in olie 0,75$ * MgS04 2$ 54 51 49 55 
000 Onbehandeld 60 5$ 60 56 
001 *gS04 2$ 54 55 58 54 
010 T»M.Ï»B. in olie 0,75 # 54 50 55 55 
Oil f*M«Ï»D. in olie 0,75$ + 
MgS04 2$ 58 55 55 51 
Gemiddeld vruchtgewicht in g, getotaliseerd per factor. 
,factor code behandeling gem.vr. gewicht 
getotal. 
factor code 
+ Maneb 100 Maneb sp.p. 0,2 % 220 + T.M.T.D. 110 
101 Maneb sp.p 0,2% + MgS04 2% 214 111 
110 Maneb sp.p.0,2% + T.M.T. 
D. in olie 0.75% 204 010 
111 Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D. 











- T.M.T.D. 100 
101 
010 T.M.T.D. in olie 0,75% 210 000 
011 
j 








Maneb sp.p.O, K + 
jT.M.T.D.in olie 0,75fo <204 
I Maneb sp.p.0,2V+T.M.T.D^207 
! in olie O.?*# + MgS042% i 
jT.M.T.D. in o ie 0,75% 210 
gf^;Slfactor He 








I Maneb s p.p. //•> + 
; MgS04 2% 
l Onbehandeld 







I + MgSO 4 









Maneb sp.p.0,2% + MgSO^ 2% 
Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D. 
in olie 0,75% + MgS04 4. /, 
MgSO 2% 
T.M.T.D.in olie 0,75% + MgS04 2% 
totaal 
Maneb sp.p. 0,2 % 
Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D.in olie 
0,75% 
Onbehandeld 














Wiskundige verwerking, gemiddeld vruchtgewicht in g. 
p\çar. 
1 A B C D som 
1 000 60 59 60 56 235 A1 SS 219 
001 54 55 58 54 221 A2 SS 221 
010 54 50 53 53 210 B1 SS 219 
011 58 55 55 51 219 B2 SS 212 
100 57 56 55 52 220 C1 SS 215 
101 55 56 51 52 214 C2 as 222 
110 48 49 56 51 204 1)1 3 210 
111 54 51 49 53 207 D2 SS 212 
som 440 431 i 437 422 1730 
; T. D. 
Maneb"""""^— 0 1 som 
0 456 429 885 
1 434 411 845 
) som 890 840 1730 
Mane&^i ^0 i 1 
i 
som 
0 445 S 440 
li 424 i 421 
885 
845 
som \ 869 ; 86I 173O 
TTMTÏTI r. 0 1 j som 
0 i455 435 ! 890 1 :414 426 840 
som 
. 
869 861 j 1730 
factor a.k.a. fir.v.v. ; «em.kw. Ffber.) p 
totaal 3'07.88 n Î 
blokken 36.88 7 t 
tussen herhalingen 23.63 3 ! '7.88 I.3I >. 20 
binnen herhalingen I3.25 4 3.3I <l 
Maneb 50.00 1 ! 50.00 8.32 ! 0. 01 
T.M.T.D. 78.13 1 i 78.13 I3.OO Uo. 01 
MgSO, 
Manet x T.M.T.T). 
2.00 1 i 2.00 <1 \ 
0.50 1 ! 0.50 <1 
Maneb x MgSO. 0.15 1 ! 0;13 <1 
T.M.T.D. x MgSO, 32.00 1 L 32.00 5.32 • 0. 04 
rest 108.24 18 6.01 
m = 54.06 
v.o. = 4.55% 
Gebruik van maneb of T.M.T.D. geeft een lager gemiddeld vruchtge­
wicht. 
Wordt MgSO, gegeven dan is het verschil tussen + of - T.M.T.D. kleiner. 4-
Aantal geoogste vruchten per li flauten 
tabel 9 
oode behandeling A 1 B C •TV 1 S 
100 Maneb sp*p. 0,2 $ 848 1003 m 943 
101 Maneb sp.p. 0,2 $ + MgSO^ 2$ 884 890 875 841 
110 Maneb sp.p. 0,2 + ï.M.T.D. 
in olie 0»75$ 731 913 826 838 
111 Maneb sp.p.0,2$ + T.M.T.D.in 
olie 0,75$ +• MgS04 2$ 829 799 813 814 
000 Onbehandeld 790 $23 851 765 
001 MgS04 2 $> 886 956 991 891 
010 T.M.T.D* in olie 0,75 $ 882 902 906 871 
011 f«X.f*1« in olie 0,75 $ + 
ÄgS04 2 $ 724 838 899 813 
gezette rruohten van de eerste zeven trossen 
tabel 15 
100 Maàeb^sjup. 0,2 $ 51 61 50 
101 Maneb sp^p>-G*^$ • MgS04 256 52 59 46 
110 Maneb sp.p* 0,2 $ + T>M<T.I>.^-
in olie 0,75 $ 49 61 57 46 
111 Maneb sp.p* 0,2 $ •1KM.T.D. 
in oil. 0,7* 2 * 47 55 42 
000 Onbehandeld 42 58 \45 
001 MgS04 2>^ 51 63 67 47" 
010 Ï^*M, in olie 0,75 * 58 56 59 41 
Oil. in olie 0,75 $ • 




JCaneb sp.p.0,2 $ 
l^ p.0,2 i* + MgS04 2 ^  
Maneb sp.p.072~-#^* T.M.! 
in olie 0,75 % 
111 Maneb sp.p.0,2$ .M.T.ÏÏ, 
n, olie 0,75$ • 
000 Onbehandeld 
001 MgSO. ' 2$ 
X 010 *WUT«B. in olie 0,75 1» 
01Y «r.M.T.B. in olie 0,75$ • 
MgSO 4 Wo 
14JP^1448 1546 1743 
C398 1412 1504 1760 
1544 157® 1446 1594 
«Si. 1544 1576 I696 
1680 I547I55O I67O 
1535 1616 1568Ï646 
1422 1504 1626 1863 
I47I 1418 1585 1760 
Tabel 10 tola* 1 
Aantal geoogst« rruoht«a ytr 16 plantant g*totalia««vd f* faetor 
factor cod« b«baad«liag 
aaatal 
rrnohtea 
+ Maneb 100 Maneb epuitpe«d«r 0,2% 5775 
101 Maneb spuitpoedev 0,2* • MgSO^ 2* 3450 
110 Maneb «p.p. 0,2* + Ï.H.T.J}. ia Oli« 0,75* 3508 
111 Maneb «p.p. 0,2* + T.M.T.D. ia 
ügso4 t* 
©11« 0,75* • 
3255 
Totaal 13826 
-Maneb 000 Onbehandeld 3329 
001 ÄgS04 2* 3724 
010 
011 
T.M»f»D. ia oli« 0,75* 




«• f.M.Ï.B. 110 Naa«b «p.p. 0,2* 4 T.M.T.D. ia oli« 0,75* 3308 
111 Maa«b sp.p. 0,2* * T.M.T.D. ia oli« 0,75* * 
*«SÖ4 2* 3255 
010 ï.M.t.b. ia oli« 0,75* 3561 
011 T.M.T.B. ia oli« 0,75* • Hfiô4 2* 3274 
fotaal 133tS 
- f•M.T.D. 100 Maneb «puitpoeder 0,2* 3773 
101 Maa«b spuitpoeder 0,2* + MgSO^ 2* 3490 
000 Onbehandeld 3329 
001 lgS04 2* 3724 
fotaal 1431« 
ffeM 10 Wa« 2 
& 
faotar oode behanddling 
aantal 
TTttOhittt 
• %8Ô4 101 Maaab ap.p» 0,2$ • MgSO^ 2?l 5490 
111 XtiMb »p.p. 0,2% 4- T.K.T.D. in oli« 
0,75% • 8«804 2% 5255 
®Ö1 *«S04 2% 3724 




• w »  100 Man«* ajmitpo«d«c 0,2% 3773 
110 IfauMli «p»f* 0,2% • ¥*M*fia «11« 0,75% 
3508 
oo© 0ato«haiiä«ld 




,Wiskundige verwerking, aantal geoogste vruchten. 
tabel 11 
% 0 D ~ 1 "• —-• — 851 i 765 
991 i 891 
906 ! 871 
899 t 813 
979 ; 943 
875 ; 841 826 { 838 













A1 - 3445 
A2 - 3129 
B1 = 3564 
B2 = 366O 
C1 - 3689 
C2 = 3451 
D1 - 3257 
D2 - 3519 
^- T . 
Manelr^j 
D. 0 1 I som ' 
13.888*1 
13.826 i 














som 14316 13398 27.714 j s 09 13991 13743 27.714 
Ï.MTTTlïp' O '1 j eom 
0 ! 7102 
1 ! 6869 
7214 1 14.316 
6529 ! 13-398 















Maneb x T.M.T.D. 
Maaeb x MgSO^ 






































j m = 866.06 
•v.c. = 4.98 fa. 
Bij de T.M.T.D. behandelingen is het aantal vruchten betrouwbaar minder. 
De verschillen zijn groter als Maneb of MgSO^ toegediend wordt. 
Aantal gevormde bloemen fabel 12 
Code Behandeling B c P 
100 Maneb ap.p. 0,2% 1470 1443 1546 1743 
101 Maneb sp.p« 0,2$ * MgS®^ 2% 1398 1412 1504 1760 
110 Maneb 0p#p«Q»2% + f.M#f#D*ln olie 0,75% 1544 1376 1446 1594 
111 Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D.in olie 0,75$ 
+ MgSQ4 2% 1466 1310 1659 1696 
000 Onbehandeld 1680 1547 1550 1670 
001 MgS04 2% 1353 1616 1560 1646 
010 T.M.Ï.B. in olie 0,75 % 1422 1504 1626 1863 
011 T.M.T.D. in olie 0,75% • MgS04 2% 1471 1416 15S5 1760 
fabel 15 
Aantal gevormde bloemen» getotaliseerd per factor blad 1 






















Maneb spuit poeder w,^T 
Maneb spuitpoeder 0,2$ + T.M.T.S. in 
0,75* 
,2$ 
2$ 4 MgSO, 
olie 




Mg S04 2$ 
T.M.T.B. in olie 0,755* 












Maneb sp.p.0,2$ + T.M.T.D.in olie 0,75$ 5760 
Maneb sp.p.Q,2$ * T.M.T.l. in olie 
0,75$ + M«SO4 mn 
T.M.f .33. in olie 0,75$ 
Ï.M.T.D. in olie 0,75$ + MgS04 2$ 
Totaal 
Maneb spuit poeder 0,2$ 














Tabel 13 blad 2 
Aantal gevormd« bloemen, getotaliseerd per factor 
factor code behandeling 
aantal 
bloemen 
+ **o4 101 Haneb sp.p. 0,2# + MgS04 2# 6074 
111 Maneb sp.p. 0,2# + f.M.T.B, in ©lie 0,75?$ 
+ MgS04 2# 6151 
001 MgS04 2# 6163 
011 T.M.T.D. in Olie 0,75# + MgS©4 2# 6234 
totaal 24602 
- MgS04 100 Maneb spuitpoeder 0,2# 6207 
110 Maneb sp.p. 0,2# + T.M.T.D. in olie 0,75# 5760 
000 Onbehandeld 6447 
010 T.M.T.D. in olie 0,75# 6415 
Totaal 24829 
Wiskundige verwerking, aantal gevormde bloemen 
^^\joar. 
obj>^ A B C D som 
000 1680 1547 I55O I67O 6447 
001 1335 I6L6 1568 1646 6163 
010 1422 1504 1626 I863 6415 
011 1471 1418 1585 1760 6254 100 I47O 1448 1546 1743 6207 101 1398 1412 1504 1760 6074 110 1344 1376 1446 1594 5760 
111 1466 1310 1659 1696 6151 
som 11584 11631 12484 13732 49431 
tabel 14 
A1 = 5691 
A2 « 5893 
B1 - 5755 
B2 = 5878 
EI - 6399 
C2 - 6085 
D1 - 6784 
D2 . 6948 
^ 1 : 
Maneo"—/ 
1 




I26IO! I2649 25259 
1 
\ 
12281 ; 11891 24172 
som 24891 ! 24540 49431 
Maneb 
i 
' i \ 0 1 som 
0 
1 
12862 : 12397 ! 25259 
II967 'i I2205 ! 24172 
som 
i i 
24829 ! 24602 49431 
^^ MGSO^  1 ; 
T. M TîTirr! 0 1 som 
0 I 12654! 12237 
1 ; 12175 12365 
24891 
24540 
som 24829 24602 4943I 
factor s.k.a. g.v.v. gem. kw. F (ber.) P 
totaal 608.386 31 
blokken 401.659 7 
tussen herhalingen 378.919 3 126.306 17.27 <0,01 
binnen herhalingen 22.740. 4 5.685 <1 
Maneb 36.923 1 36.923 5.05 0,04 
T.M.T.D. 3.85O 1 3.850 <1 
MgSO^ I.6IO 1 1.610 <1 
Maneb x T.M.T.D. 5.752 1 5.752 <1 
>0,20 Maneb x MgSO^ 15.445 1 15.445 2.11 
T.M.T.D. x MgSO. 11.514 1 11.514 1.57 0 
(N /V 
rest 131.633 18 7.313 « * 
0
 
(N /V m ~ 1544.72 
v.c.= 5-54 /° 
Het aantal gevormde bloemen li.'t bi.i >ï# y.aneb-behand«linoren betrouwbaar lager. 
m ,. ,„., „,. . tuil H 
date ^dhon«A»l iih» ê i c # 
100 Kanefc «$•#* Qt2 ft fi él 70 m 
101 Ättaefc «f.f» 0«|j£ + HfSS^ 2£ 52 il «f 46 
llö lw»% «p.p.0,2 • eil« 0,75# 4? 61 ff 46 
m Kaaab ap.p» @$0- * f «Hef «d» la @11« 
0»?$ * • %S04 & 47 ft 55 42 
ÖOO Onfcfthandeld 43 Si Ié 45 
001 B«8Ô4 «£ 11 61 6? 4f 
010 f « H t f i n  o l l «  0 * 7 5  *  5# 56 59 41 
011 1» #11« @§f$ • • K0K>4 fljt 50 59 64 40 













!Maneb sp.p. 0,2% 
I 
Maneb sp.p. 0,2% + MgSO^ 2% 
Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D. in 
olie 0,75 % * 
Maneb sp. pW^T .M.T.D. in olie 
0,75% + MgS04 2% 
totaal 
Onbehandeld 
MgSO 2 % 
T.M.T.D. in olie 0,75 % 






factor code ' behandeling 
232 + T.M.T.D. 110 
220 
Äaneb sp.p.0,2% +T.M.T.D. 
fin olie 0,75% 
4» 






111 |Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D. 
in olie 0,75% + MgSO. 2% i 4 
I 010 jT.M.T.JJ. in olie 0,75 % 
011 {T.M.T.D. in olie 0,75% + 
ÏMgS04 2>-
totaal 
101 ÎManeb sp.p. 0,2% + MgSO^ 2%j 

































Maneb s p.p.0,2% + 
MgS04 2% 
Maneb sp.p.0,2%+ 
T.M.T.D.in olie 0,75% + 
MgS04 2% 
MgSO. 2% 
T.M.T.D. in olie 0,75% + 
totaal 
MgS04 2% 
Maneb s p.p.0,2% 
Maneb sp.p.0,2% + T.M.T.D. 
in olie 0,755° 
Onbehandeld 
< 












Wiskundige verwerking. % ge zet tg vruohten van de eerste zeven tros a ^ 
oWî\ A B e 1 s som 
000 42 58 56 
— -
45 201 001 51 63 67 47 228 010 58 56 59 41 214 011 50 59 64 40 213 100 51 61 70 50 232 101 52 63 59 46 220 110 49 61 57 46 213 111 47 58 55 42 202 
80S 400 479 487 357 I723 














0 j 1 : sóa 
0 
1 429! 427 452j 415 
856 
«67 
soa 8811 842 1723 
1 w i ^HAgS04 
Manebj 0 ; 1 i soa 
? 0 j 415 ! 44l| 856 
1 ! 445]422] 867 
80» j «0[ 863 1723 
.. 1 .. 1 . 
-MgSO^ 
T.M.T.D. 0 1 soa 
0 433 j 448 881 
1 427 j 415 842 
soa 860 j 863 i 1723 




1964.22 i 31 
1539.47 7 i 
tussen herhalingen 
hinnen herhalingen 
1484.60 ! 3 








Maneo x ?»M.T• D * 




47.53 1 1 0,28 i 1 
38.29 j 1 
75.04 j 1 
22.75 1 1 































gst in kg 





























'5 sta 1&5 2^ 5 30/5 6/6 13/6 2^ 6 27/6 5/7 datum 
grafiek 3 
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